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Abstrak 
Kepercayaan kepada perkara ghaib adalah asas iktikad dalam setiap agama yang 
berdasarkan kepercayaan kepada Allah, bahkan ia dianggap sebagai keistimewaan 
dalam sesuatu akidah. Justeru, ia merupakan suatu perkara yang tidak sepatutnya 
disangkal oleh manusia kerana ia adalah suatu yang benar datangnya daripada kitab-
kitab suci. Kajian ini pertamanya akan menjelaskan tentang pandangan manusia 
terhadap perkara ghaib dan membuktikan bahawa semua agama mengakui 
kewujudannya. Seterusnya, kajian ini membincangkan tentang sumber-sumber yang 
menjadi asas kepercayaan terhadap perkara ghaib di mana ia menegaskan tentang 
pentingnya peranan wahyu sebagai sumber kepercayaan selain menjelaskan tentang 
integrasi sumber antara wahyu, akal dan perasaan atau naluri semulajadi. Kajian ini juga 
membincangkan tentang kepentingan beriman kepada perkara ghaib yang merupakan 
paksi akidah Islam. Ia juga menyentuh tentang peranan akal dalam membuktikan 
perkara ghaib selain menjelaskan tentang hubungan antara ilmu dan agama di mana 
tidak ada pertentangan antara keduanya. Kajian ini seterusnya membincangkan  
beberapa isu berkaitan perkara ghaib yang terdapat dalam al-Quran dan memberi 
tumpuan kepada pendapat yang menolak kewujudannya dan mendedahkan manhaj yang 
digunakan oleh mereka. Kajian ini juga membincangkan hujah-hujah utama yang 
digunakan golongan tersebut dalam menyangkal kewujudan perkara ghaib dalam Islam 
seterusnya menjelaskan bahawa beriman kepada yang ghaib merupakan salah satu 
cabang daripada akidah Islam dan sifat seorang Muslim. Kepercayaan kepada perkara 
ghaib merupakan ciri khas  bagi manusia yang membezakan dirinya daripada makhluk 
lain kerana binatang sebagai contoh, berkongsi dengan manusia dalam perkara yang 
nampak dan nyata namun dalam soal perkara ghaib, hanya manusia satu-satunya 
makhluk yang memiliki kemampuan memahaminya. Kajian ini menyimpulkan bahawa 
pandangan golongan yang menolak perkara ghaib ini adalah berasaskan kepada salah 
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faham mereka terhadap Islam selain mengandungi banyak pertentangan kerana 
pandangan tersebut tidak dibangunkan di atas ilmu dan prinsip-prinsip Islam yang betul 
dan tidak juga dengan akal yang jernih. Selain itu, pandangan mereka ini yang 
menggunakan ilmu warisan Islam hanyalah semata-mata untuk mencabar Islam selain 
menimbulkan keraguan terhadap agama tersebut. 
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Abstract 
The belief in the unseen is the basis of religious belief in any religion that is based on 
faith in God, even it has been said that the unseen is the unique character of a religion. 
Therefore, it is unacceptable that a person would deny the matters of the unseen; this is 
because they are representing the truth which derived from the scriptures. Initially, the 
study began with an explanation of the opinions of mankind concerning the issue of 
unseen, and it is proved that all the laws have discussed and adopted the concept of 
unseen within its scriptures. The study scrutinizes the main epistemological sources of 
the unseen’s concept which in turn emphasizes the important role of the knowledge and 
pointing out the epistemological integration between revelation, reason and common 
sense. In addition to that the study shows the necessity of belief in unseen and its 
fundamental role in the Islamic creed. The study also sheds light on the role of the 
intellect in demonstrating the unseen and the organic relationship between science and 
religion. The contradiction between science and religion has been destroyed in this 
study through the linkage of some of the issues of unseen with Quran (Islamic holy 
book). Then the study focused on the thought of the deniers of the unseen and exposed 
their methodological foundations that they have adopted. The most important arguments 
which the deniers of the unseen adopted have been discussed properly in the study. A 
discussion about the faith of the unseen and its role in Islamic doctrine is also being 
talked about. The belief in unseen is considered as one of the characteristics of a human 
being which differentiates him from other creatures. Simply, because animals share with 
human being the sensitive capability of the physical things, however, as far as the 
unseen is concerned, the only creature who has the ability to recognize the unseen is 
human being. This research found that the misunderstandings of the deniers of the 
unseen are based on their misconceptions about Islam. It is also concluded that there are 
many contradictions in their misunderstandings as they are not based on Islamic 
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principles, nor are they based on open minds or on correct knowledge. Finally, this 
research concluded that the starting point of that misunderstanding started in regard to 
Islamic heritage which has been used as a means to challenge Islam and to raise doubts 
and suspicions about it. 
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